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De la vida del CENTRE. 
Tal com deicm en un  dcls núnicron niiteriors. la 
Dirccció General d e  Belles Ar t s  ha enviat, amb dea- 
t i  a Ir nostra l>ibiioteca, el iegüent iot d c  liibres: 
Rodrigo Amador de  los Rios. *El Aiiiiteatro d e  
Itiliea.; Francisco Ardeiiiir, 'Dc rnis recuerdosi; 
R. Balsa d e  1s Veza, aEilgenio Liicasx; Leopoldo 
Bejarano, xLa Hcrencia d e  Cánovasr; Luis Bello, 
"El tribiito a Parisn; Alejandro Berrnudez, ~ T r r r  
sendase; J. M.* del Bitsto, 'Como se forma un core- 
zóii.; lsrnnel Calvo Madroño, .Dcscripeiót> gragráfi- 
czi, histórica y estsdistiea d e  la provincia d e  Zarno- 
r a r ;  José del Castillo Soriano, .Veir i s  d e  ae t rño .  i 
rNuñcz de  Arce*; Luis d e  Castra,  'Rosa mint ica~;  
J. Diar-Martin d e  Cabrera, rLos Hidalgos de  la 
Alhsrnbra-Alcaldii del Gcneralife y s u  ruidoso 
tos ;  Maria d e  Eeharri. <Diario d e  une obratan i 
~Rcdcneiónr ;  Victur Espinós, <Pues,  S ~ ñ o r  ... Apó- 
logo.-Narracioiirsi; Carlos Fernálidez Shaw, *La  
vida locas; Francisco Flores Gnrcia, .Recuerdos de 
la Revulueiónn, *El  teatro por decitroi i uLa corte 
del Rey Poeta*;  Félir Galáti Egiiizabal, *Anuario 
obrero 1925%; J rnaro  G. Geijó, ,La Guiiiea Españo- 
la y la pruardia Calo i i ia l~ ;  José Gestoso Pérez, 
rGitia urtistiea d e  Sevilla>; Vicente Giriieno, .Mi- 
todo opnónico y uacuiiotrrapia de  Wright.; E. Gó- 
mez Carrillo, <En  encanto d e  Buciior Aircss; Carlos 
González Eiitrerrios, ~Taquigra i ia  d e  1s lengua cas- 
tel lana>; Ricardo González. ~Oripea ,  Y desarrollo de  " .  
la agricultura*, <Recopilación histórica d e  la villa y 
ecirie de  Madrid y s u  Municipio en cl Siglo d e  O r o  
de  Is Literaturnx; Francisco Gonrález Salvador, . 
rHintoria retrospectiva d e  Madridi;  Guerrn Juii-  
qoeiro, iCueiitos para la infaiiciai, traducidos del 
portiigiiés por Miguel Martioez d e  la Riva; Francis- 
co A. de  Icnza, 4L.a Uriiverridad Alemai>iv; Julia 
Jeai>iie, <La  reeoiilpeiisa d e  iinn buena acción.; 
M. Jorrcto Paniraua,  .A la Virgen Maria,; Iiilián 
Jridarias, <Páginas crlsves. Cuentos y nerrseionesx; 
Mariin Lorenzo Coria, *España en la inei,tralidad. i 
a1.a canción de  1s Guerra,; Félix Lorenzo, *Portu- 
gsl-Cinco años d c  República.; Teadoro Llorentc, 
.Vcrros d e  la jiiuentud,;]ulio Mangada, <El cspe- 
rvnto al alcance d e  todoi r ;  1 0 ~ 6  Mesa Andrés,  'E! 
mal genio,, sainete en uii acto y tres cuadros; Juan 
del  Nido, .La misión ibhrica.; Eusebio Ortega,  
*F,uricisco del Vsllés .(El Div i i io)~;  José Rodrigsicz 
d e  la Peña, .Españoles do sn tsñor ;  Luis Psrody,  
=congreso  de las animales-Lectura Popularr; Luis 
Rainos-Izquierdo Vivar. ~Descr ipc ióo  geográfica y 
gobierno, ~dmiit is traeión y colonizaciári del Golfo 
d e  Guiiiea.; Emilio Rancér, %Realidades y Novels..; 
Revista d e  Archivos, Bibliotecas y Muscor. Años 
1916, 17,18,  19 y Enero r Marzo d e  1920; Maria d e  
la Rigada. ~Pa ido t een i s ,  erpeeialmentc en lo que re 
refiere a los niños anormales* i <Conferencias peda. 
gógieas. Intervención del médica en las encuclas,; 
lsaac Rodriguer Lóper, 'Apuntes de  higiene gene. 
ral, eornprewiiendo la higiene c.colar>; Antonio 
Sánchez Moqucl, rEl lenguajc de Santa Tcrasa de  
Jesús.; /. M.' de  Santos y C.', 'De  la ncu t r a l i d~d  y 
d e  los beligerantes*; Fernaiido Soldevila, xE1 año 
político 1914-15~;  Conrado Solsona, *Hojas rnsrehi- 
tass; J. M.' Tous y Maroto, * D e  lo que vi eii la ru- 
tan; Beiiigno Varela, ~ C u e i t i l l a r  para mi rey., *Las 
damas rapsiiolas piden la para i -Todos junto al 
Sobcranoa; Eduardo Vieenti, <Estiidio sobre la emi- 
g r a c i ó n ~ ;  Ricardo Wagner, *Los maestros cantores 
d e  Niirernbergi comedia musical; Luis AntAn del 
Olmct,  .Cuestiatirs sociale.>. 
- 
La matiie<iln d e  Icr Escoles d e  la nostra enti tat  
va en  vin progressiva. Eriguany ha a tes  la rifra d e  
no" cents elumnci, la qual cosa demostra el marge 
de  confianca que la siva orgenitzaiió mcrcix i I s  
nostres eoncititadsns. 
- 
Per  haver caiiviat el reu lloc de  residincia el nor- 
t re  benvolgut eompaiiy senyor Pcrc  Tort ,  que  oeu- 
pava el Secrctariat de  les iiortrcs Escolen, s'rn ha 
enearregat el seiiyrir Antoni Batllc i Rosich, el qual 
ja havia denempcnyat aquest c i r rcc  anteriormcnt. 
. . 
Pe r  omplir dues vecants qiir hi havia a la nostra 
Secció Excursionista, tiaii esta1 t lcgits  el scnyor lo- 
sep  Iglérics i Fort eom a prcrident i el senyor Enric 
Sans  i Cot r  com n vocal. 
.- 
L'estat ruiiiór dcls itioiiertirs d e  Poblct i Santes  
Creus, jaiclls arquitectbnics d e  la Catalunya nova, 
ha esta1 un tema de  palpitan1 aetualitat. Aqusster  
gloriosrr ruines són In fila de  nornbroscr ereur- 
,ion. d e  la nontra terra. Pc r  aqucst  motiu la nartra 
Sccció Excursionista va ereurc que tenia el d ru r e  
ineludible d'iiatervenir eii la catnpsnya pro-salvs- 
ment. 
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Va adresssr  u n a  camunicaeió s I'alcaldia d e  Reus, 
pregant-li que posés la seva influincis e favor del9 
monestirs en perill. Igual cosa va fer  a lea d e  Mont- 
blsneh, Erpluga de  Frnncoli. Vimbodi, Aigusmúreis 
i Pont  d'Armentera, que s'escaueii en llur viinatge. 
A més, va ponar-se e le. disposició d e  la jun ta  d e  
Moouments, la qual ha rcgraciat equest  ofcriment. 
També alguna d e  les alcaldies susdite. han aeuía t  
rebut d e  la comunicació i han piomin atendrc el seu 
contingut. 
La Secció prcparavs. ultra &ir&, una  carnpanya d c  
premaa o1 nostrc poblc. Per tal que  fassin els exeur- 
tionistcr catslsns t o t s  qui hi col~lshoressin, cada 
organització des d e  la seva loealitst, la nostrs  See- 
eió va ad re~a r . r e  a les enti tatr  excursionistes d e  
Cstslunya pcrque intervaninnin activament en la 
croada. S'cln pregsvs que publiquessin, com aci en 
fcu, le. comunieaeions i ttlegramen que  adresses- 
sin, que e n  fesnin articles per la prcmsa comarcal i 
es pregués al batllc d e  la ciutet o vila respectiva 
perqub demanés, en nom d'elia, a I'Estnt la rentau- 
ració dels monestirs d e  Poblet i S in t e s  Crcun. 
Aquerta aetivitat h a  estet  deturads aci. puix nem- 
bla que hi ha ucguretatr, per part  d e  I'Estat, refe- 
rcnt  B I R  consolidaeió i rei tsuraeió d'squests monu- 
ments d e  Catalunya. 
- 
Les Scceions nostrcs estan netivant ilur pla d e  
tesques pel preient  curs acadimie. Es d e  crcurc que 
nquest sera intens a judicer pc l i  progectes que  
hi h. 
Le Secció d 'Ar t  es ta  treballant per 1s eel.lebració 
del negan Concurs-erposieió de  crisantems i per una 
erposició d'avtistcs reunencs. 
La Secció eaeaisionista. referint-se s la sevs t s í -  
Ea, ha publieat la següent comunieneió : 
.La Junte d'aquests Seeció esta perfectament cs- 
pacitsda que el seu comes ha d e  tenir, com I'actus- 
ció genere1 d e  la nostra enti tat ,  dos  caires. Aquen- 
tes  dues aitivitats, una cultural i tina altra popular, 
es confoncn bastant. La primera, pero, ha d'ésser 
preponderant i ha d'influir poderosament sobre la 
segona. 
La gestió de la "ostra Secció dificilment pol  tcliir 
tina prcdileceió cientifiea. com fóra d e  desitjsr. Les 
nostres eomarques cstsn orfcoes, diriem, d e  1s in- 
vestigaeió dels eitudiosor. S i  agafem quelsevol trae- 
t a t  smb  relaeió a Catslunya, poques al'luaions a les 
nostres comarquei hi troberem. Es un  menyspreu o 
6s que no  posseim res d e  valor? Es, més a v i a t  que  
hcm tingut, s tasa noitra,  p o i s  estudioion que  hagin 
spor t s t  el resuitat de  llurs treballp a I'obra general. 
Caldria, donci, provocar una eelosió d e  bons 
amant i  da les nostres comsrques. Celdria, tsmbé, 
q i ~ c  el. e$curiionisten que  ara les res~cgucixen tin- 
guesrin al minim d'srmament cultural pcr eeguar- 
dar-les amb to ta  I'eficPcis. Per aspirsr 8 obtenir 
aquest  rsoultat és precisa una bona eampanya cul- 
tural. Aqurnta ha d'ésser, dojicí, Is "ostra finalitat 
e$sencial. 
Hem irnagiilst una serie d e  currets  adsptat?i n 
I2crcuriioriisme i preparcm une bone tanda d c  can- 
fcrencies. En els eursets s'ciplicarsn les següents 
mat i r ies :  Gcogrnfia fisics i humana, Geologia. Ro- 
t in ics ,  PrehistOria i Estilografis arqueoibgiea. En. 
penaem que rón les més impreneindibltn. Csdeseú 
sera explicat per un profesror eompetent i el% anun- 
eiaiem a mesura que tiegin d'énser oomtn~a tn .  
A m i s  e més, cal intentar el que padriem anomc- 
nar, tina mica pretenciorament, obre conrtructive. 
S'ha d e  posar en  valor. en  el nentit que més ens in- 
teressa. les nostreo comarques. Progectem fer, per 
tant ,  un Atr iu  ieonografico-gaogiific i planegen eln 
treballs por una obra que, exeursionirticemettt. t é  la 
mixima importancia. Ens pensem obtenir la cordial 
col'laboraeió d e  tothom que sigui rcquerit pe r  aju- 
dar-nos-hi. 
No e, deirara, al coniat d'aix0, dSorgsnitzar les 
habituals ~ o r t i d e r  alr indretr  d e  la nustra terra mes 
dignen d'ésser viritsts. Ens plauria f o r p  que es 
ereés, a l'sntorn d e  la nostia Sccció. uii csliu d c  
constant i fbrvida campnnyonia. 
Aqiiesta creiem que ha d'inser la nostra tasca m& 
inmediata. En seabat ,  sersn arganitzafs concursos 
pa r  a complementar-la i, més enll i ,  ca ldr i  insistir-hi 
i donai-li m i s  impuli i amplituds. 
- 
El eursct que inaugurara el cicle anunciat p e r l a  
Secció Ercurrioiiista sera  el d e  Geagrafia Fisiee i 
humana, a carrec del  professor Sr. Pau  Vila, ex- 
seeietari de I'Escoia elemental del Trebsll i figura 
prestigiosa d in i  el nostre moviment intcl'lecti,al. 
Sera dividit en  deu l l i ~ o n s  que  es donaran cada 
dijous R les den i quatt  del veipre, a comenqar el 
dia 21 d 'octubre.  Les dues primeres $eran dcdiea- 
des e generalitatr d e  Geograiia física i les al tres 
ducr  s genenl i ta t s  d e  Geogrsfis  humana. Les se- 
güents, a Geografia fisics i humans d e  Catalunya. 
Aquent curset acabara amb una excursió d'ensenys- 
ment prictic. 
Aquests  currels seren gratiiits, pero c s ld r i  ins- 
criure's privisment a Msjordomis pcr ansintir-hi. 
